



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































要 40 万元。 
这样的态势引起了官方的担忧。2001 年
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派 20%，萨迦派 10%，格鲁派 5%，另有少量
苯教和绝囊派的僧侣，参见Gernmao，1998：
65 
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41 收集于 2005 年 8 月 9 日 
42 这一数字由一个名为“国际西藏运动
（International Campaign for Tibet）”的组织透
露。参见Eckholm，2001。日本媒体给出的数
字则是 3000 人，参见週刊文春，2005 
43 工作组援引的对地域范围的限定早在 1955




































寺院，週刊文春，2005 年 6 月 9 日 
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